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Resumen 
La presente investigación se denomina, Modelo estratégico de Juegos Lingüísticos 
para la Oralidad en estudiantes de 4 años de Ia Institución Educativa Inicial N°015 
de Chiclayo, fundamentándose básicamente en las teorías de desarrollo del 
Lenguaje de Piaget, Chomsky, Vygotsky y Brunner. 
Tuvo como objetivo general: Determinar el modelo estratégico de Juegos 
lingüísticos para desarrollar la realidad en los estudiantes de 4 años I.E.I N°015 de 
Chiclayo. El enfoque es cuantitativo y el tipo de investigación se ubica en el nivel 
descriptivo con propuesta. Como tipo proyectivo; el diseño fue descriptivo no 
experimental con propuesta y validación. La población 107 y muestra es de 51 
estudiantes de 4 años de edad, se aplicó un instrumento: ficha de observación con 
una escala de valoración (A,B,C); validado a juicio de experto del cual sus 
resultados fueron: La mayoría de los niños se encuentran en proceso con 52.94%, 
asimismo el 47.86% se encuentran en una escala de calificación de inicio y el 0.00% 
no logró desarrollar la Oralidad. 
 Palabras clave: Modelo estratégico, juegos lingüísticos – oralidad 
Abstract 
This research is called, Strategic Model of Language Games for Orality in 4-year-
old students of the Initial Educational Institution No. 015 of Chiclayo, based basically 
on the theories of development of the Language of Piaget, Chomsky, Vygotsky and 
Brunner. 
Its general objective was: To determine the strategic model of Linguistic Games to 
develop the reality of 4-year-old students I.E.I N ° 015 of Chiclayo. The approach is 
quantitative and the type of research is located at the descriptive level with a 
proposal. As a projective type; the design was descriptive and not experimental with 
proposal and validation. The population 107 and the sample is 51 4-year-old 
students, an instrument was applied: observation sheet with an assessment scale 
(A, B, C); validated in the opinion of an expert whose results were: Most of the 
children are in the process with 52.94%, also 47.86% are on a starting rating scale 
and 0.00% did not manage to develop Orality. 
 Keywords: strategic model, linguistic games – orality  converter 
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I. INTRODUCCIÓN
La oralidad es la habilidad que tienen el ser humano para comunicarse con sus 
semejantes en un medio social donde se desenvuelve de manera clara, fluida, 
con coherencia, respetando las reglas de la gramática al mismo tiempo 
decodificando las palabras que emite el emisor para comprender lo que expresa 
respetando su opinión. 
A nivel internacional los autores como Pierro (1983), Nuñez (2001) Peliquín 
(2005) en España y por otro lado Orellana (2004) Cuba, demuestran las distintas 
carencias comunicativas que presentan los estudiantes cuando asisten al colegio 
como son: la mala práctica de la oralidad al emitir palabras con muletillas, 
repeticiones de fonemas, escaso vocabulario, mal uso de prácticas sociales del 
lenguaje al debatir un tema sin coherencia y desorganización, informalidad 
coloquial al comunicarse, temas incompletos, excesiva gesticulación, tonalidad 
de la voz no acorde con la interacción que se da entre los interlocutores sumado 
a ello la timidez de algunos estudiantes, el irrespeto por las reglas gramaticales, 
la exigencia para imponer sus opiniones muchas veces con agresiones físicas 
y/o psicológicas que convierte las aulas en un ambiente impropio donde no se 
puede reflexionar mucho menos se podrá desarrollar una buena oralidad y por 
ende llevarse a cabo un buen Aprendizaje; del mismo modo Bedoya (2008) en 
Colombia, al constatar que solo el 8% de los niños de 4 y 5 años se comunican 
fluidamente y el 92% restante lo hace con dificultad, manifiesta que es necesario 
que las docentes se preparen y les permitan a los niños explorar lingüísticamente 
el campo de la oralidad con más frecuencia para superar esta deficiencia; 
identificando y caracterizando los problemas orales para darles solución 
inmediata. 
A nivel nacional, se ha obtenido resultados de la prueba ECE 2019,, donde se 
aplicó la evaluación a más de 165,658 estudiantes del 2° grado de primaria, 
verificando que los resultados fueron 37.6% en el área de comunicación pero no 
lo suficiente para decir que nuestros estudiantes son buenos lectores y 
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comunicadores. Es necesario conocer que la oralidad es una constante práctica 
desde el nivel Inicial, fortaleciendo las dimensiones Fonológica, Sintáctica y 
semántica de modo creativo a través del uso de juegos lingüísticos; no podemos 
olvidar que de acuerdo a la propuesta nacional el nivel Inicial su enfoque se 
fundamenta en las experiencias educativas significativas que se deben dar en el 
momento adecuado de manera intencional y acertada de tal manera que le 
permitan al niño aprender y desarrollar todas sus potencialidades, integralmente 
así como tener las mismas posibilidades de desempeño que otros niños con el 
apoyo de la familia considerando que ellos pasan la mayor parte del tiempo en 
el seno familiar y su entorno social solo de esta forma estaremos garantizando 
que se desarrolle paulatinamente sin presión que lo vuelvan ansioso o que 
pierdan el interés por el aprendizaje a esto nos referimos con el desarrollo 
holístico involucrando a todos los aspectos físico, afectivo  social y cognitivo. 
A nivel local Arriola (2020) manifiesta que en el contexto educativo las 
competencias comunicativas se dan desde la etapa infantil, el rol de la docente 
es de suma importancia ya que son quienes buscan los mecanismos para que 
los niños interactúen con sus pares acortando las brechas de comunicación de 
forma espontánea y lúdica. 
La IEI N°015-Chiclayo no es ajena a esta problemática vivida por muchos años, 
más aún en el contexto de emergencia sanitaria, nuestros niños de 4 años de 
edad presentan dificultades en su oralidad; tienden a repetir sus respuestas con 
monosílabos, poseen un mínimo de vocabulario que no está de acuerdo a su 
edad ya que ellos deberían hablar aproximadamente 1500 palabras y articular 
frases sencillas con 5 de ellas, Soprano (2016). Algunos niños no extraen 
palabras del texto escuchado y la deficiente facilidad para incorporar nuevas 
palabras; no comprende correctamente cuando se les lee para poder participar 
según Gallego (2003).  Después de observar estas carencias de los niños la 
alternativa de solución es proponer un Modelo estratégico de juegos lingüísticos 
como las retahílas, adivinanzas, jitanjáforas, poesías entre otros que servirá para 
potenciar la oralidad de manera lúdica, atractiva y agradable, dentro del enfoque 
comunicativo que plantea el Ministerio de educación; es así que atendiendo las 
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deficiencias que tienen los niños se planteó la formulación del problema de la 
siguiente manera ¿Cómo debe ser el modelo estratégico de juegos lingüísticos 
en el desarrollo de la Oralidad?. 
Teóricamente la investigación se encuentra sustentada en relación a la oralidad, 
brindándole al estudiante la oportunidad de ejercitarse en actividades de 
expresión oral y creativas ampliando su repertorio de vocabulario, así mismo se 
utilizará un modelo estratégico de Juegos lingüísticos como una herramienta 
pedagógica para ser aplicada en otras instituciones y asumidas por las docentes. 
Metodológicamente se ha considerado fases en la investigación proyectiva 
como: la verificación, los resultados analizados y la evaluación de expertos que 
sostendrá el modelo estratégico de juegos lingüísticos, de esta manera se 
desarrollará la oralidad en los estudiantes de edad preescolar. 
El objetivo general es determinar el Modelo estratégico de juegos lingüísticos en 
el desarrollo de la oralidad y se desagrega los objetivos específicos como: 
Identificar el nivel de desarrollo de la oralidad en los estudiantes de 4 años de la 
IEI N° 015 – Chiclayo mediante una ficha de observación. Diseñar el modelo 
estratégico de juegos lingüísticos que contribuyan al desarrollo de la 
competencia de la Oralidad. Validar el modelo estratégico a criterio de juicio de 
expertos para mejorar la Oralidad en los estudiantes de 4 años. 
La hipótesis se plantea de la siguiente forma: El Modelo de juegos lingüísticos 




A nivel Internacional se ubicó a Torón (2016) con su trabajo doctoral de 
investigación explica que la narración oral beneficia el incremento del vocabulario 
desde los 0 -3 años de edad por lo que utilizo cuestionarios para recoger los datos 
de la población estudiada según el grupo etario llegando a la conclusión que existe 
mucha similitud entre las familias que interactúan constantemente con sus hijos, 
estas desarrollan su vocabulario alcanzando el nivel de logro de las distintas 
competencias de la educación básica de las escuelas rurales del distrito de 
Macarì; la investigación de tipo descriptivo, se realizó en la ciudad de Madrid de 
la Universidad Complutence, donde el objetivo principal fue la correlación del nivel 
de vocabulario  con los factores contextuales pedagógicos. 
Ortiz (2016) realiza un trabajo de investigación en la Universidad de Cartagena 
perteneciente a Colombia utilizando una metodología Cualitativa-diagnostica-
propositiva, se usa como técnica una ficha de registro como instrumento y la 
técnica es la observación directa donde plantea : Incrementar el lenguaje oral y 
expresivo mediante el cuento infantil a los estudiantes de 3 a 5 años, su población 
estuvo constituida por 60 niños de 6 años de edad concluyendo que después de 
aplicar los cuentos se visualiza un mejor desempeño de su expresión en los 
estudiantes. 
Burdano (2018)  Su investigación doctoral realizada en España, ciudad de Ibarra; 
Aplica  cuentos ambientales y también leyendas locales como estrategia para el 
desarrollo  de la expresión oral; el objetivo es aumentar la oralidad mediante a 
estrategia los cuentos y las  leyendas locales dados a los estudiantes de 
preescolar además precisa que los maestros deben incrementar el nivel de 
conocimientos de la oralidad así como investigar sobre la forma en que utilizan los 
cuentos en sus micro planificaciones curriculares. Se describe a la investigación 
de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo, fue aplica a una población de 22 
niños (4 y 5 años) además a 9 maestras jardineras, a estas últimas se les aplico 
una encuesta para identificar el tipo de estrategias que utilizan para desarrollar la 
oralidad. Concluyendo que la mayoría de docentes no utilizan cuentos 
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ambientales ni leyendas locales en sus planificaciones, pero coinciden en decir 
que estos elementos no solo contribuyen en la mejora de la oralidad, sino que 
también generan en los niños distintas habilidades cognitivas, sociales, artísticas 
y lúdicas. 
 
Pinto, Tarchi & Biogazzi  (2916) Realizan una investigación sobre la competencia 
comunicativa y el habla en sus diferentes grupo de edad, hacen énfasis en  cada 
nivel de la educación básica, la población fue conformado por 172 niños Italianos 
a estos niños se les intervino con una prueba para medir el nivel de expresión de 
la narrativa asociados con el desarrollo integral del niño; al término del presente 
estudio se pudo verificar la mejora de la oralidad  evidenciándose que los 
estudiante expresaban la narrativa de manera correcta asociado con la edad y el 
nivel de estudio.   
 
A nivel Nacional, Saavedra (2017) en su trabajo de investigación doctoral 
realizado en la I.E. Nª 86702 Fortaleza-Pariacoto -Áncash “Los juegos verbales  
como estrategia metodológica para mejorar la expresión oral en los estudiantes 
del segundo grado de primaria”,  propone que con suficientes, pertinente e 
innovados juegos verbales usados como estrategia metodológica podemos 
corregir y desarrollar la expresión oral de los estudiantes  sobre todo cuando 
observamos la timidez para expresarse con espontaneidad y claridad: la muestra 
fue aplicada a 16 estudiantes,  su investigación fue cuantitativo con diseño cuasi 
experimental, aplicándose al grupo tanto en pre test como un post test , 
concluyendo  que el 87% de la muestra no desarrollo la expresión oral y solo el 
13% se expresaba medianamente, revertiendo los resultados después de aplicar 
el programa propuesto de desarrollo oral, donde al finalizar el estudio se logró que 
55 % de los estudiantes tengan una comunicación casi fluida y clara y el 45 % 
muy fluida y clara; demostrando un avance significativo. 
 
Leyva (2019) En la tesis doctoral  estableció la relación que existe entre los juegos 
lingüísticos y el desarrollo de la expresión oral según la apreciación del docente 
que labora en la I.E. inicial Santa Luzmila 2019 – Lima Norte, se estableció que la 
monotonía con las que se dan las estrategias, las carencias de materiales causan 
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aburrimiento y falta de interés del estudiante para amplificar su léxico y darle 
claridad  es decir la oralidad de los estudiantes es paupérrima ante lo cual se 
plantearon hacer una conexión entre  juegos verbales y el componente fonológico, 
semántico y morfo-sintáctico  del desarrollo de la expresión oral; aplicó un enfoque 
cuantitativo así como también un diseño experimental, considerando una muestra 
de 30 docentes  de Educación Inicial, llagando a concluir que si existe relación 
entre los Juegos Verbales y el desarrollo de la expresión oral pues mejora 
significativamente la fonética, semántica y sintáctica de los estudiantes. 
 
Arbizu (2020) para la autora en su investigación doctoral, tiene como objetivo 
general que los cuentos infantiles son altamente significativos ya que contribuyen 
a desarrollar  la comunicación oral en niños de 4 años de la IEI 062 – San Juan 
de Lurigancho, la muestra aleatoria fue aplicada a 25 niños con una lista de Cotejo 
como instrumento de pre/post test que fue validado y sometido a una confiabilidad 
cuyo resultado fue de 0,71 según el coeficiente de confiabilidad KR-20, donde se 
puede observar que el 56% de los estudiantes lograron mejorar de acuerdo a 
prueba aplicada llama No Paramétrica Wilcoxon, enfoque cuantitativo, de diseño 
pre experimental. concluyendo que las aplicaciones de mis cuentos infantiles 
desarrollaron la comunicación oral con (Z= -3,431, p=0,001 < 0.05) 
 
Jiménez (2016) El objetivo de la siguiente investigación doctoral fue aplicar juego 
de roles para el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de educación 
primaria de la IE N° 22360 de la ciudad de Ica; se aplicó una investigación 
cuantitativa de tipo explicativo, con diseño cuasi experimental, la muestra fue de  
54 estudiantes con una muestra no probabilístico, se recogió la información con 
una ficha de observación sobre la expresión oral. Concluyendo que el desarrollo 
de la expresión oral se dio significativamente a través del juego de roles siendo 
una estrategia didáctica para su uso. 
 
A nivel local, Arriola (2020) realizo una investigación doctoral donde sostiene que 
el individuo adquiere el lenguaje cuando interactúa con su entorno de manera 
dinámica y divertida, el objetivo es proponer los juegos verbales como modelo 
pedagógico para el desarrollo del lenguaje oral en los estudiantes de 4 años de 
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una institución educativa inicial, Utilizo el método de investigación tipo 
experimental, además se usó un enfoque cuantitativo con un diseño de 
investigación Cuasi – Experimental, con pre y post test con un grupo de control y 
otro experimental, la población estudiada fue con un total de 58 niños de 4 años 
aplicándoseles un instrumento llamado PLON_R la misma que fue validad por 
expertos, concluyendo que el modelo pedagógico desarrollo el lenguaje 
significativamente. 
 
Silva (2016) en su investigación doctoral manifiesta que los juegos verbales 
mejoran la expresividad en los estudiantes de 5 años de la IE 051 _Reque ante lo 
cual midió el desempeño con una ficha de observación, aplicando una 
metodología pre experimental y con un enfoque cuantitativo, su población y 
muestra la conformó por 25 niños; los resultados obtenidos demostraron que al 
introducir los juegos verbales en la planificación curricular optimizaron sus 
habilidades lingüísticas. 
 
Alvarado (2017) manifiesta en su investigación  doctoral el insipiente dominio de 
las competencia del  lenguaje oral, por lo que propone un diseño de programa con 
estrategias comunicativas para fortalecer la expresividad en los niños de la I.E. 
Policía Nacional  del Perú Félix Tello Rojas – Chiclayo, su diseño de investigación 
fue no experimental - descriptivo propositivo, utilizando como instrumentos una 
ficha de observación y lista de cotejo, la muestra se conformó por 123 estudiantes 
de educación inicial, finalmente concluye que para mejorar esta deficiencia en la 
competencia comunicativa es necesario aplicar estrategias pertinentes basadas 
en las teorías de D. Cassany, Vygotsky, Ausubel, Piaget y Condemarín. 
 
Así tenemos que la fundamentación teoría está sustentada por autores que 
mencionare a continuación Chomsky Noam (1965), en su Enfoque Innatista 
plantea que el lenguaje no se adquiere como un aprendizaje, sino que 
encontramos en el cerebro una organización innata propia del ser humano que 
permite examinar lo que escucha y decodificar los signos y reglas que  admite 
interpretar el mensaje dicho de otro modo la parte biológica del cerebro de la 
facultad del lenguaje solo necesita un estímulo y este desarrollara el lenguaje; 
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todo esto basado en que  se adquiere el lenguaje rápidamente, que a pesar de 
ser complejo se puede producir diferentes oraciones con pocas palabras sin 
conflicto para comprenderlas y muchas de ellas jamás escuchadas o que hayan 
tenido un orden observable. 
De igual manera Piaget(1988) en su teoría del desarrollo, explica que el lenguaje 
tiene su origen en la unión del significado con el significantes, es decir que se 
empieza a hablar cuando reconstruimos en nuestra mente el objeto y luego lo 
decimos, característica de la función simbólica que realiza el ser humano, 
sosteniendo que antes del lenguaje existe la inteligencia individual que se va 
desarrollando paulatinamente con el crecimiento y maduración del organismo de 
la persona y por ende el lenguaje. Piaget realiza estudios registrando las 
conductas de sus hijos, observando que muchas de ellas se dan por imitación, 
estas respuestas tendrán un carácter intencionado pero las conductas que 
realizan las personas hasta los dos años de edad son producto de coordinaciones 
inteligentes ya que a emitir los mismos sonidos vocales no quiere decir que 
significa lo mismo, sino que el niño le dará cada vez otro significado hasta lograr 
la maduración de su organismo y pueda emitir palabras significantes. Todo 
proceso lingüístico será resultado de una asimilación y acomodación tan igual 
como otros procesos cognoscitivos permitiendo este intercambio individual el 
comienzo de la vida social del niño. 
La propuesta de Vygotsky (1979) es su enfoque constructivista, mencionándonos 
que su contexto social está íntimamente relacionado con los procesos mentales, 
procesos cognitivos y el desarrollo del lenguaje, es decir considera que la 
interacción de la persona se da en un medio social donde el lenguaje ocupara un 
papel muy importante; Vygotsky (1987) nos sitúa dentro de un aprendizaje por 
construcción donde lo que aprendemos es producto de un conocimiento previo 
que tienen en sus estructuras mentales  que el ser humano  desde que nace y lo 
nuevo se va modificando de acuerdo a las experiencias del  individuo a mayor 
experiencia habrán más representaciones complejas; es aquí donde el lenguaje 
va a tener una participación muy importante ya que será el medio por el cual el 
sujeto pueda expresar lo que va asimilando del mundo que lo rodea, por supuesto 
que preservando la presencia de estadios de desarrollo del habla pre 
intelectuales, estadios de desarrollo del pensamiento pre lingüísticos  e 
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inteligencia pre lingüística concibiendo a que en un momento determinado los 
pensamientos se hacen verbales y la oralidad se hace racional. 
Brunner (1980) en su teoría interaccionista,  declara que los pensamientos del 
individuo se van acomodando al lenguaje en los distintos escenarios que se 
encuentran con otras personas ya que este es un agente cognitivo, social y cultural 
a la vez que diferencia  tres etapas: enactiva, representación icónica y 
representación simbólica, estas tres habilidades  van a depender de la edad, 
educación y cultura dicho de otro modo el lenguaje será el medio para exteriorizar 
la categorización, jerarquización transformación o combinación de pensamientos 
ya que podrá comunicar lo que aprendió del mundo hacia el mundo exterior 
observándose en el niño  pausas, modulación de voz, pronunciación clara, 
entonación expresiva, poco a poco va utilizando sinónimos todo ello adquirido de 
los adultos que lo rodean. (Bruner 1981) 
Se puede citar a los enfoques pedagógicos en la educación inicial, para darnos un 
marco referencial al trabajo educativo y orientar a agentes garantizando el 
desarrollo progresivo de los infantes.Desde esta perspectiva es necesario resaltar 
los autores que sustentan este aprendizaje en la escuela nueva:  
Froebel (1852)   Fundador de las escuelas de educación inicial nos manifiesta que 
el niño es un ser que debe involucrar en las actividades libres y espontáneas   
como un juego prioritario e innato, desarrollándose físico e intelectual; recalcando 
que la educación ayuda al hombre a conocerse asimismo y vivir en paz. 
Malaguzzi (1993) en su metodología de Reggio Emilia; opina que el niño utiliza su 
medio social para interactuar y construir su aprendizaje haciendo uso de su propia 
curiosidad, sin apresurar los ritmos de aprendizaje, favoreciendo la comunicación 
y la relación con sus pares, desarrollándose cognitivamente. 
Finalmente, Dewey (1925) manifiesta que los proyectos desarrollados en el aula 
motivados intrínsecamente propician la participación activa de sus integrantes y 
su producto satisface las necesidades del niño y la sociedad, este resultado se da 
en escenarios aplicando metodologías de proyectos donde los alumnos eligen un 
tema a trabajar. 
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Además los autores Gamboa y Audirac (1980) manifiestan que el enfoque teórico 
relacionado a los textos literarios en el nivel inicial contemplan características 
importantes como la belleza de la palabra, su lenguaje al pronunciar es claro con 
sentido figurado para el lector, utilizan la fantasía y la realidad, además muestran 
géneros propios de la literatura expresando el arte a través de la palabra uno de 
los géneros considerado en mi investigación es el género didáctico: adivinanzas, 
fábulas, poesías, jitanjáforas, rehílas, rimas. López (2015). 
En lo que concierne a la variable dependiente oralidad según Walter Ong (1996) 
nos comenta de dos tipos de oralidad la primera oralidad primitiva del hombre que 
no surgió mientras, que la oralidad secundaria surgió llegando a un conocimiento 
de la escritura y la tecnología.  
Para Castillo (2011) considera que la oralidad se encuentra estructurado por un 
emisor y receptor que hay una interacción entre ambos siendo el emisor quien 
codifica el mensaje y el receptor decodifica; se comprende el mensaje mediante 
palabras, gestos, movimientos, y estructuración de palabras.     
Según Ortuño (2005) precisa que la oralidad es un elemento fundamental de la 
palabra para comunicar sus pensamientos, deseos, experiencias y necesidades, 
está estructurado por un sistema de signos vocales y gráficos. 
Quispe (2016) puntualiza que la comunicación beneficia a las personas tanto 
adulto como niño, por eso es importante incluirlos en el programa Curricular desde 
la primera etapa de su vida, brindándole seguridad y confianza al abordar algún 
tema de su entorno de manera que el interlocutor pueda entenderlo. En la edad 
preescolar los niños deben tener la oportunidad de realizar juegos lingüísticos y 
ponerlos en práctica de manera lúdica, el adulto debe contextualizar actividades 
de acuerdo a su edad liberando su imaginación. Además, el autor Ibañez (1999) 
nos manifiesta que las personas utilizan la oralidad de la palabra para 
comunicarse con sus semejantes, el primer contacto de los niños son sus padres, 
familiares y los docentes quienes al comunicarse enriquecen el vocabulario del 
niño, además se debe propiciar en los estudiantes la superación de sus 
limitaciones. Moreno, (2008) 
En la dimensión de la variable oralidad citamos a Flores (2014) quien precisa que 
la oralidad es una comunicación de carácter claro, fluido que tenga coherencia y 
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que sea pertinente tanto en los recursos verbales y no verbales, así como 
involucra el saber escuchar las opiniones y convencionalidades para participar, de 
esta manera se garantiza la efectividad de la comunicación. 
Según Feldman (1995) La oralidad es importante porque permite el desarrollo 
acelerado del niño ya que puede interactuar en diferentes áreas del aprendizaje, 
el docente debe apoderarse del uso de estrategias para brindar al estudiante 
actividades que benefician su expresión oral en las aulas de clase donde los 
estudiantes interactúan con sus pares de manera natural y espontánea. Las 
estrategias más convenientes a utilizar son la poesía, adivinanzas, jitanjáforas, 
retahílas, rimas, canciones, entre otras. 
Según Colonna (2002), nos manifiesta que el lenguaje del niño de 4 años debe 
estar estimulado con diferentes actividades de juegos y ejercicios vocálicos de 
manera lúdica, para su desarrollo potencial; esto se logrará con la interacciones 
de sus padres, maestras u otros adultos cercanos a él en momentos adecuados y 
oportunos; estas actividades deben apuntar en todo momento al desarrollo del 
sistema fonológico, sintáctico, semántico y pragmático, actividades que sirven 
como base para desarrollarse en forma integral (cognitiva, motora y socio-
emocional). El aprendizaje adquirido se sustenta en relación con la maduración y 
la estimulación temprana que tenga al niño. 
En la dimensión   Oralidad citamos a Soprano (2011) quien nos refiere que el ser 
humano para expresarse adecuadamente se debe considerar niveles de la cuales 
las declaro: En el Nivel Fonológico, los niños deben apropiarse del sonidos de los 
fonemas para poder producir palabras y comprender cuando está hablando.; se 
debe considerar los patrones propios del contexto además se hace referencia  a 
los rasgos fonéticos que se debe tomar en cuenta en el habla de manera 
intencional, desarrollando la capacidad de articulación con los fonemas de la 
palabras emitidas. Aproximadamente a partir de los dos años el niño puede 
producir consonantes y vocales para que posteriormente emitir palabras. De igual 
manera para los autores D’ Odorico, Carubbi, Saleni & Calvo (2001). El ser 
humano al nacer viene con habilidades lingüísticas propias que se manifiestas 
desde los 6 meses de edad para satisfacer sus necesidades fisiológicas básica. 
Así tenemos que el autor Bosh (1984) manifiesta que hay patrones de desarrollo 
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fonológico infantil de las cuales consideramos la adquisición de los sonidos que 
se da de menor a mayor dificultad, iniciándose con fonemas nasales, luego 
oclusivas y fricativas seguidamente las laterales y vibrantes, y al termino se darán 
las consonantes y los diptongos. Galeote (2002) como menciona que en la edad 
de 3 y 4 años la adquisición del lenguaje se adquiere con mayor rapidez, teniendo 
una ventaja significativa en las mujeres. Soprano también hace énfasis en el Nivel 
sintáctico, donde los niños a partir de los dos años combinan palabras para formar 
oraciones y paulatinamente se irá apropiando de las reglas gramaticales propias 
del idioma y que usará con frecuencia (forma de género, numero, tiempo) sin 
olvidar que para beneficiar este desarrollo de la oralidad se debe organizar y 
planificar; poesías, adivinanzas, jitanjáforas, retahílas, cuentos, rimas, 
trabalenguas, entre otros, considerando lecturas propias de la comunidad. 
      En referencia Soprano (2016) nos menciona que el nivel semántico el niño 
tiene la posibilidad de expresar el significado de cada palabra, aumenta su 
vocabulario diferencia los símbolos léxicos que ayuda en la construcción y 
combinación de palabras para el perfeccionamiento de su habilidad lingüística 
temprana. En este nivel el niño utiliza y conoce las palabras que debe ser 
empleadas para dirigirse a terceras personas, además sigue normas de la 
gramática para combinar conceptos entre dos palabras y hacer relaciones de 
inclusión, incompatibilidades léxicas, categorización de palabras. Este nivel se 
basa en la psicología de los enfoques cognitivos y el grado de comprensión que 
puedan tener los niños abarcando los procesos de codificación y decodificación, 
aquí el niño observa que los objetos y acciones tienen un nombre A la edad de 
cuatro años los niños deben tener un léxico aproximado de 1,500 palabras hay 
muchas interrogaciones que debe ser resueltas por el adulto y de esta manera 
deliberar sus dudas, además utilizan oraciones completas para dirigirse a los 
demás, forma oraciones con 4 a 5 palabras de manera correcta utilizando fonemas 
del abecedario castellano. 
Para Cassany, Luna y Sanz (1994) indica que la expresión oral se encuentra 
clasificado de la siguiente manera según las actividades de la expresión:  a) 
Técnica, se presentan a través de diálogos, juegos lingüísticos (adivinanzas, 
poesías, trabalenguas jitanjáforas, retahílas, cuentos, rimas); b) Tipo de respuesta, 
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se manifiesta como la lluvia de ideas, con instrucciones para realizar una actuación 
y los debates; c) Recursos material tenemos textos escritos, imágenes, sonidos. y 
d) Comunicación especificas conversaciones telefónicas en voz alta.  
Con respecto a la variable independiente, los juegos lingüísticos  
Condemarín(1998) nos dice que es una herramienta pedagógica que es accesible 
para desarrollar la comunicación de oral y escrita, de mucho agrado para los niños 
durante su infancia,  descubre su interés por desenvolverse de forma adecuada 
frente a sus pares y adultos cercados además, expresa sus emociones y siente la 
seguridad  de poder expresarse de forma natural., desarrolla la conciencia  
lingüística,  sus competencias lingüísticas, se interesa por investigar palabras 
nuevas., estimula la creatividad del niño, basándose  en el perfeccionamiento; 
además el autor propone las dimensiones como: la fonología, semántica, sintáctica 
y estética del idioma , es una de las estrategia que permite a los estudiantes 
interactuar de manera lúdica el lenguaje con su entorno, se suele trabajar de 
manera constante y rigurosa. Los juegos lingüísticos distinguen las rimas, las 
poesías, (Género Lírico) las adivinanzas, trabalenguas, jitanjaforas, retahílas, 
(género didáctico) consideramos estos juegos importantes para el autor Gamboa y 
Audirac (1980) 
Condemarín (2007) manifiesta que, al estar inmersos en un mundo globalizado, la 
necesidad de comunicación tecnológica es mucho más exigente dejando rezagada 
a la oralidad en los niños por lo que es conveniente que se utilice como estrategia 
a los Juegos lingüísticos para favorecer la fluidez del lenguaje en sus distintos 
contextos poniendo énfasis en que el niño tendrá una actitud exploratoria para 
buscar el significado de las palabras y ampliar su vocabulario. Reymundo (2015) 
La importancia de los juegos lingüísticos radica en que son de mucha ayuda para 
desarrollar la competencia comunicativa, su uso en las escuelas permite que el niño 
socialice con mayor seguridad y facilidad de integración, así como permite el mejor 
desempeño en las distintas áreas curriculares, el juego por naturaleza es innato y 
de carácter social conservando la solidaridad y cohesión, así mismo. Palomino 
(2015) nos declara que para desarrollar un buen aprendizaje tanto de la lectura 
como de la escritura se debe estimular una buena discriminación auditiva y trabajar 
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la conciencia fonológica en los niños y por ende favorece el desarrollo de 
enseñanza _aprendizaje. Guamán (2013) 
Diaz (2012) nos revela la enorme cantidad de información que el niño es capaz de 
absorber entre los dos a 5 años de edad, ya que el cerebro infantil madura 
vertiginosamente es allí que en esta maduración el juego se torna en herramienta 
apropiada y eficaz para el desarrollo de su cognición y aspectos sensoriales, 
descubriendo emociones, representando situaciones cotidianas que lo acercan al 
mundo circundante. 
El juego lingüístico se da de forma natural estableciendo vínculos afectivos con su 
entorno favoreciendo el lenguaje, pronunciación y fluidez, sin olvidar que el niño 
desde su nacimiento hace gimnasia facial al observar las acciones de los demás 
este trata de imitar, balbucea al mismo tiempo que realiza gestos preparando los 
músculos faciales para ingresar al mundo simbólico del lenguaje el cual permite al 
ser humano expresar sus pensamientos a los demás. 
En mi investigación se vislumbran los sucesivos juegos lingüísticos: Poesías, 
adivinanzas, retahílas y jitanjáforas de acuerdo a las estrategias propuestas por 
Condemarín (1988) Las adivinanzas son un conjunto de versos populares que se 
transmiten en forma oral, manteniendo la tradición popular con objetivo de divertir 
rescatando las características del objeto, persona o elemento a adivinar; contribuye 
al aprendizaje del niño y favorece la formación de conceptos de las palabras. Las 
Retahílas suelen ser usados para dominar ciertos juegos de palabras que riman, 
que tienen ritmo, composición, con mensajes y sonidos que al producirse tienen un 
efecto agradable, además admite combinar, armonizar versos de tiempos cortos y 
largos es ideal para estimular la escritura y proceso de aprendizaje. Tienen una 
intención pedagógica que al motivar expresa goce, sensibilidad y despierta la 
creación y creatividad. Las poesías son palabras delicadas, seleccionadas para 
expresar sentimientos, reflexiones , emociones es decir representa el lenguaje vivo, 
su  finalidad es recobrar el gusto estético de la palabra, ampliar el vocabulario y que 
al ser repetidas muchas veces estimula la correcta pronunciación; su 
musicalización las hace agradables a los niños abriendo las puertas a un mundo de 
versos donde los principales protagonistas es la expresión, el juego de palabras, 
atención y memoria, los niños que frecuentemente escuchan poesía desarrollan su 
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creatividad, son más sensibles y les ayuda a comprender las emociones . Así 
mismo las Jitanjáforas son versos poéticos que carecen de significado pero que 
tienen una agradable musicalidad y sonoridad de los fonemas cuando se emite, 
tienen un aspecto musical lúdico. Pelegrín (1996). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación corresponde a un Enfoque Cuantitativo y el Tipo de 
investigación se ubica en el nivel Descriptivo no experimental, de carácter 
proyectivo, según Hurtado (2012) lo definió como tipo Proyectivo; al identificar 
el problema del estudio de la Oralidad teniendo como base a teorías 
representativas y dando solución con una propuesta de modelo de Juegos 
Lingüísticos, el mismo que será validado a criterio de juicio de experto 
diagramándose a continuación: 
Leyenda 
D: Descripción de la variable oralidad en niños de 4 años. 
T:  Revisión teórica 
P: Propuesta de un Modelo estratégico de juegos lingüísticos para la oralidad 
en estudiantes de 4 años de I.E.I N° 015 de Chiclayo. 






3.2. Variables y Operacionalización 
 
Las dos Variables de Estudio consideradas en la investigación son: 
Variable independiente: Modelo de Juegos lingüísticos 
 Variable dependiente: Oralidad 
Estas variables están operacionalizadas en el anexo 01, las mismas que de 
manera sintética presentan las definiciones tanto conceptuales como 
operacionales de las variables, del mismo modo presentamos las 
dimensiones de ambas variables  
3.3. Población 
 (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
3.3.1. Población:  
Según Hernández (2018) todos los individuos que tienen las características 
similares serán considerados como población y situarse de manera 
concreta al estudio y para el presente trabajo de investigación mi población 
está conformada por los 107 estudiantes de 4 años de la IEI N°015  de la 
ciudad de Chiclayo 
 
Tabla 1 
Población de estudio 
SECCIÓN 
 
N° TOTAL DE ESTUDIANTES 
 
“HUELLITAS” 27 
“CORAZONES TRAVIESOS” 26 
“GOTITAS DE AMOR” 26 
TALENTOSOS 28 
TOTAL 107 






    El presente estudio de investigación estuvo conformado por 107 
estudiantes de 4 años, distribuidos en 4 aulas los cuales tienen 
características similares de edades, 









n=  51 
Tabla 2  
Muestra de estudio 
SECCIÓN 
FRECUENCIA 
“CORAZONES TRAVIESOS” 12 
“GOTITAS DE AMOR” 12 
TALENTOSOS 14 
TOTAL 51 
Fuente: Nómina de matrícula de la IEI N°015 – 2021 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En este trabajo de investigación la Técnica aplicada es un análisis de 
información de un instrumento: ficha de observación para la variable 
dependiente que accedió trabajar con los niños en aula virtual permitiendo 
recoger información de manera pertinente. 
Se elaboró una Ficha de observación como instrumento, teniendo en cuenta 
las dimensiones de la variable dependiente, se aplicó la Escala de 
Calificación de manera literal A,B,C y nivel descriptivo A:logrado, B:Proceso, 
C:Inicio considerándose tres dimensiones Fonológica, sintáctica y semántica 
. 
Este instrumento fue validado por tres expertos en Educación Inicial, con 
grado de doctor, las mismas que dieron su venía al instrumento para su 
aplicación, previamente se aplicó la confiabilidad del mismo con un valor de 
0.833 que señala que el mismo es confiable ya que es mayor a 0,75 
Con respecto al modelo estratégico Juegos lingüísticos fue validado por los 
mismos expertos que validaron la ficha de observación antes mencionada, 
señalando su conformidad unánime tanto en el diseño como en la 
aplicabilidad del mismo. 
3.5. Procedimientos 
 
El procedimiento metodológico está basado en el enfoque cuantitativo, se 
establecieron dos variables de estudio y en base a lo analizado se elaboraron 
la operacionalización de las variables, las mismas que originaron el 
instrumento de la variable dependiente Oralidad que se encuentra el problema 
y la variable independiente la estrategia del Modelo de Juegos lingüísticos que 
busca la solución del problema encontrado. 
Para conseguir la información se hizo uso de la Técnica de Recolección de 
Datos utilizando una Ficha de Observación, nómina de matrícula, bibliografías 
digitales, con la  finalidad  de elaborar el marco teórico y recoger información 
de ambas variables; según Ramírez (2015) manifiesta que una buena forma 
de recolectar datos es la observación ya que mantiene al investigador en un 
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constante acercamiento con la objeto estudiado logrando una información 
confiable y verás, técnica que es muy utilizada en el  nivel Inicial. 
En La aplicación del instrumento  consideré los siguientes fases: se presentó 
una solicitud al despacho de la dirección para dar a conocer la investigación 
a la directora de la I.E. Nº 015 - Chiclayo, con el objetivo de lograr la 
autorización referente a la  ejecución de la variable dependiente, se aplicó la 
Ficha de observación mediante el aula virtual con plataforma ZOOM Y MEET, 
luego de su aprobación, se recabo y analizó la información requerida, lo cual 
permitió revisar las bases teóricas y antecedentes de estudio; de la misma 
que fue adaptada para el contexto de COVID 19 y validada por tres expertos 
para determinar la validez de los mismos. 
3.6. Método de análisis de datos 
 
En el actual trabajo de investigación, se elaboró tabulaciones para hacer el 
conteo de las respuestas obtenidas en el instrumento de evaluación 
elaborada para la variable Oralidad en la que se registrarán los resultados 
haciendo uso de paquetes estadísticos Excel y SPSS. 
3.7. Aspectos éticos 
 
Considerando los criterios dados por la Universidad César Vallejo y a la 
escuela de Post grado, se priorizo las citas y referencias de información 
consultadas con las normas APA 7, ya que debemos reivindicar la fuente y 
dar la importancia suficiente al autor respetando su derecho de autoría y 
anonimato de los integrantes si fuera necesario considerando los valores 
éticos y axiológicos que protegen a la persona en las investigaciones que se 
desarrollan. Belmont (1979) considera a la persona como ser único y de 
derecho que requiere protección de su participación tan igual como la 
información que el estudiante pueda proporcionar. 
Se consideró la técnica a juicio de experto para la validación del instrumento, 
quienes con profesionalismo revisaron y evaluaron brindando las 
orientaciones pertinentes para la mejora del mismo. 
La directora de la IE comunicó oportunamente a los padres de familia sobre la 








D1 fi % 
Inicio 25 49.02 
Proceso 23 45.10 
Logrado 3 5.88 
TOTAL 51 100.00 
Fuente: elaboración según instrumento 
Figura 1 
Interpretación: 
En la tabla 3, la figura 1 observamos que la mayor parte de niños se ubican en el 
nivel de inicio con un 49.02% con respecto al desarrollo de dimensión Fonológica, 
posteriormente tenemos que el 45,10% de los estudiantes están en proceso y solo 















Dimensión Sintáctica  
D2 Fi % 
Inicio 28 54.90 
Proceso 19 37.25 
Logrado 4 7.84 
TOTAL 51 100.00 














En la tabla N° 4, figura 2 se observa que el 54.90% de los niños se encuentran en 
la escala de calificación de inicio, mientras que el 37.75% se encuentra en la escala 
calificación de proceso y finalmente el 7.84% en la escala de calificación de logro 



















D3 fi % 
Inicio 34 72.55 
Proceso 14 23.53 
Logrado 3  3.92 
TOTAL 51 100.00 
   



















En la tabla 5, figura 3, se visualiza que el 66.67 de los niños se encuentran en la 
escala calificación de inicio, el 27.45% se encuentran en la escala de calificación 
de proceso y el 5:88% se encuentran en la escala calificación de logro en el 





















Nivel de la variable oralidad 
VAR fi % 
Inicio 24 47.06 
Proceso 26 50.98 
Logrado 1 1.96 
TOTAL 51 100.00 
 


















En la tabla 6 figura 4 se puede observar que la mayoría de niños se encuentra en 
una escala calificación de proceso con un 50.98%, mientras que el 47.05% se 
encuentra en una escala calificación de inicio y el 1.96% se encuentra en la escala 













Nivel de la variable Oralidad
25  
Tabla  7 
Resumen de la variable Oralidad 
 
 D1% D2% D3% VAR% 
Inicio 49.02 54.90 72.55 47.06 
Proceso 45.10 37.25 23.53 52.94 
Logrado 5.88 7.84 3.92 0.00 
















La tabla N° 7  figura 5 nos muestra que  la dimensión (D1) Fonológica, en su 
mayoría representa el 49.02% en la escala de calificación de Inicio; la dimensión 
sintáctica (D2) se encuentra en la escala de calificación de proceso con un 54.90 y 
en la dimensión (D3) Semántica se encuentra en la escala de calificación de 
72.55%, finalmente la Variable Oralidad en su mayoría de encuentra en la escala 
de calificación de proceso con 52.94% ,en inicio el 47.06%  y el 0.00% se encuentra 
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De acuerdo a los resultados en el presente trabajo de investigación, obtenidos 
en la variable dependiente sobre el desarrollo de la oralidad, esta fue evaluada 
por medio de una ficha de observación validada por expertos a 107 estudiantes 
en las tres dimensiones de la variable dependiente, las que se detallan a 
continuación: 
 
En la dimensión fonológica la mayoría de los niños se encuentran en el  nivel 
de inicio con un 49.02%, el 45.10 % está en el nivel de proceso y el 5.88% está 
en un nivel de logro, teniendo en cuenta a Torón (2016) con su investigación 
explica que la narración oral beneficia el incremento del vocabulario en los niños 
del primer ciclo de la infancia por lo que utilizo cuestionarios para recoger los 
datos de la población estudiada  llegando a la conclusión que existe mucha 
similitud entre las familias que interactúan constantemente con sus hijos, estas 
desarrollan su vocabulario alcanzando el nivel de logro de las distintas 
competencias de la educación, donde el objetivo principal fue la correlación del 
nivel de vocabulario  con los factores contextuales pedagógicos, este trabajo de 
investigación en la oralidad, tiene similitud con lo investigado, así mismo 
manifiesta Brunner (1980) que el individuo va acomodando su lenguaje en los 
diferentes escenarios en los que se encuentra ya que el lenguaje son 
habilidades lingüísticas  innatos, sociales, culturales y cognitivo que será el 
mediador de exteriorizar, caracterizar y transformar pensamientos, lo que 
aprendió del mundo exterior como la modulación de voz , pronunciación clara 
de palabras, entonación expresiva que va adquiriendo de los adultos que lo 
rodean. Brunner (1981). 
 
Con respecto a la dimensión Sintáctica, se observa que de la totalidad de los 
niños en estudio el 54,90% se encuentra  inicio; el 37.25% se encuentra en  
proceso y el 7.84% de la escala valorativa de logro, así tenemos que la 
investigación presentada  se relaciona con el tratamiento de la variable 
dependiente como nos manifiesta  Ortiz (2016) quien realiza su trabajo de 
investigación utilizando una metodología Cualitativa-diagnostica-propositiva, se 
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usa como técnica una ficha de registro como instrumento y la técnica es la 
observación directa donde plantea : Incrementar el lenguaje oral y expresivo 
mediante el cuento infantil a los estudiantes de 3 a 5 años, concluyendo que 
después de aplicar los cuentos se visualiza un mejor desempeño de su 
expresión en los estudiantes. podemos afirmar que el estudio de la oralidad para 
su mejora se debe utilizar estrategias pertinentes con el niño así lo manifiesta 
Díaz (2012) que los juegos son una herramienta eficaz para el desarrollo 
cognitivo  sensorial, emocional representado en diferentes situaciones de la vida 
cotidiana a ello se suma la maduración del cerebro infantil del  niño favoreciendo 
el lenguaje, la pronunciación y fluidez sin olvidar que el niño desde que nace 
hace gimnasia facial al observar las acciones realizadas por los adultos y luego 
lo trata de imitar. 
 
En la dimensión Semántica el 72.55% de los niños se encuentra en la escala 
valorativa de inicio, el 23.53% se encuentra en proceso y el 3.92 logró la 
dimensión.  
Cabe señalar que el antecedente de Saavedra (2017) con su trabajo de 
investigación doctoral menciona a los juegos verbales como estrategia son 
pertinentes e innovadores, podemos afirmar que desarrolla la expresión oral de 
los estudiantes sobre todo cuando observamos la timidez para expresarse con 
espontaneidad y claridad, demostrando seguridad en su aprendizaje.  
 
Además, hace referencia Soprano (2016) que en el nivel semántico el niño tiene 
la posibilidad de expresar el significado de las palabras así mismo aumenta su 
vocabulario con símbolos léxicos, construye y combina palabras para el 
perfeccionamiento de las habilidades lingüísticas. En este nivel el niño utiliza y 
conoce las palabras que debe ser empleadas para dirigirse a terceras personas, 
además sigue normas de la gramática para combinar conceptos entre dos 
palabras y hacer relaciones de inclusión, incompatibilidades léxicas, 
categorización de palabras. Se basa en la psicología de los enfoques cognitivos 
y el grado de comprensión que puedan tener los niños abarcando los procesos 
de codificación y decodificación, aquí el niño observa que los objetos y acciones 
tienen un nombre A la edad de cuatro años los niños deben tener un léxico 
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aproximado de 1,500 palabras hay muchas interrogaciones que debe ser 
resueltas por el adulto y de esta manera deliberar sus dudas, además utilizan 
oraciones completas para dirigirse a los demás, forma oraciones con 4 a 5 
palabras de manera correcta utilizando fonemas del abecedario castellano. 
 
Podemos visualizar que el resumen de las dimensiones de la variable 
dependiente, en el desarrollo de la oralidad   se muestra que el 50.98% está en 
proceso, el 47.05% se encuentra en Inicio y solo el 1.96% en logro, esta 
problemática se presenta en su mayoría en las instituciones de educación inicial 
de nuestro país la misma que será materia de investigación sobre el tema de 
oralidad para poder mejorar los resultados obtenidos. 
 
Concuerdo con la investigación de los  hallazgos de Leyva (2019) quien 
manifiesta que la monotonía con las que se dan las estrategias, las carencias 
de materiales causan aburrimiento y falta de interés del estudiante para ampliar 
su léxico y darle claridad,  es decir la oralidad de los estudiantes es paupérrima 
ante lo cual se plantearon hacer una conexión entre  juegos verbales y el 
componente fonológico, semántico y morfo-sintáctico  del desarrollo de la 
expresión oral; pues mejora significativamente la fonética, semántica y 
sintáctica de los estudiantes. 
 
En la misma línea concuerdo con Cassany, Luna y Sanz (1994) quien indica 
que la expresión oral se encuentra clasificada de la siguiente manera según las 
actividades de la expresión:  a) Técnica, se presentan a través de diálogos, 
juegos lingüísticos (adivinanzas, poesías, trabalenguas jitanjáforas, retahílas, 
cuentos, rimas); b) Tipo de respuesta, se manifiesta como las lluvia de ideas, 
con instrucciones para realizar una actuación y los debates; c) Recursos 
material tenemos textos escritos, imágenes, sonidos. y d) Comunicación 
especificas conversaciones telefónicas en voz alta, así mismo la autora Arbizu 
(2020) en su investigación doctoral, tiene como objetivo general que los cuentos 
infantiles son altamente significativos ya que contribuyen a desarrollar la 
comunicación oral en niños de 4 años y que las escenificaciones de los cuentos 
infantiles desarrollaron las habilidades lingüísticas. 
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En el resumen de  las dimensiones del desarrollo de la oralidad tenemos a la 
(D1) Fonológica, que en su mayoría representa el 49.02% en la escala de 
calificación de Inicio; la dimensión sintáctica (D2) se encuentra en la escala de 
calificación de proceso con un 54.90 y en la dimensión (D3) Semántica se 
encuentra en la escala de calificación de 72.55%, finalmente la Variable 
Oralidad en su mayoría de encuentra en la escala de calificación de proceso 
con 52.94% ,en inicio el 47.06%  y el 0.00% se encuentra en la escala 
calificación de logro.  
Si tomamos en cuenta los fundamentos teóricos encontrados en Piaget Jean 
(1988) en su teoría del desarrollo, explica que el lenguaje tiene su origen en la 
unión del significado con el significantes, es decir que se empieza a hablar 
cuando reconstruimos en nuestra mente el objeto y luego lo decimos, 
característica de la función simbólica que realiza el ser humano, sosteniendo 
que antes del lenguaje existe la inteligencia individual que se va desarrollando 
paulatinamente con el crecimiento y maduración del organismo de la persona y 
por ende el lenguaje.  
Piaget realiza estudios registrando las conductas de sus hijos, observando que 
muchas de ellas se dan por imitación, estas respuestas tendrán un carácter 
intencionado pero las conductas que realizan las personas hasta los dos años 
de edad son producto de coordinaciones inteligentes ya que a emitir los mismos 
sonidos vocales no quiere decir que significa lo mismo, sino que el niño le dará 
cada vez otro significado hasta lograr la maduración de su organismo y pueda 
emitir palabras significantes. Todo proceso lingüístico será resultado de una 
asimilación y acomodación tan igual como otros procesos cognoscitivos 
permitiendo este intercambio individual el comienzo de la vida social del niño. 
Así tenemos que en la investigación realizada por Jiménez (2016) fue aplicar 
juego de roles para el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes se 
recogió la información donde se observa que se desarrolló la expresión oral 
significativamente a través del juego de roles siendo una estrategia muy 
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didáctica para su uso; concertando con la propuesta de Vygotsky (1979) es su 
enfoque constructivista, mencionándonos que su contexto social está 
íntimamente relacionado con los procesos mentales, procesos cognitivos y el 
desarrollo del lenguaje, es decir considera que la interacción de la persona se 
da en un medio social donde el lenguaje ocupara un papel muy importante; 
Vygotsky (1987) nos sitúa dentro de un aprendizaje por construcción donde lo 
que aprendemos es producto de un conocimiento previo que tienen en sus 
estructuras mentales  que el ser humano  desde que nace y lo nuevo se va 
modificando de acuerdo a las experiencias del  individuo a mayor experiencia 
habrán más representaciones complejas; es aquí donde el lenguaje va a tener 
una participación muy importante ya que será el medio por el cual el sujeto 
pueda expresar lo que va asimilando del mundo que lo rodea, por supuesto que 
preservando la presencia de estadios de desarrollo del habla pre intelectuales, 
estadios de desarrollo del pensamiento pre lingüísticos  e inteligencia pre 
lingüística concibiendo a que en un momento determinado los pensamientos se 
hacen verbales y la oralidad se hace racional. 
 
De esta manera cito a Arriola (2020) quien realizó una investigación doctoral 
donde sostiene que el individuo adquiere el lenguaje cuando interactúa con su 
entorno de manera dinámica y divertida, proposición acertada ya que los juegos 
verbales como modelo pedagógico para el desarrollo del lenguaje oral en los 
estudiantes de 4 años dio significativos resultados en el desarrollo del lenguaje 
oral. Lo mismo acontece con la variable dependiente oralidad según Walter Ong 
(1996) quien nos comenta de dos tipos de oralidad la primera oralidad primitiva 
del hombre que no surgió mientras, que la oralidad secundaria surgió llegando 
a un conocimiento de la escritura y la tecnología es decir no debemos permitir 
que los niños se queden en una oralidad arcaica sino que debemos trabajarla 
para lograr que se manifieste esta habilidad en los niños hasta alcanzar una 
oralidad más elaborada, tan sofisticada que este acorde a los tiempos en que 
vivimos. 
 
También vinculamos nuestra propuesta a Castillo (2011) quien considera que 
la oralidad se encuentra estructurado por un emisor y receptor que hay una 
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interacción entre ambos siendo el emisor quien codifica el mensaje y el receptor 
decodifica; se comprende el mensaje mediante palabras, gestos, movimientos, 
y estructuración de palabras; corroborando Ortuño (2005) quien precisa que la 
oralidad es un elemento fundamental de la palabra para comunicar sus 
pensamientos, deseos, experiencias y necesidades, está estructurado por un 
sistema de signos vocales y gráficos, puntualizando Quispe (2016) que la 
comunicación beneficia a las personas tanto adulto como niño, por eso es 
importante incluirlos en el programa Curricular desde la primera etapa de su 
vida, brindándole seguridad y confianza al abordar algún tema de su entorno de 
manera que el interlocutor pueda entenderlo. En la edad preescolar los niños 
deben tener la oportunidad de realizar juegos lingüísticos y ponerlos en práctica 
de manera lúdica, el adulto debe contextualizar actividades de acuerdo a su 
edad liberando su imaginación. Además, el autor nos manifiesta que las 
personas utilizan la oralidad de la palabra para comunicarse con sus 
semejantes, el primer contacto de los niños son sus padres, familiares y los 
docentes quienes al comunicarse enriquecen el vocabulario del niño, además 
se debe propiciar en los estudiantes la superación de sus limitaciones. Moreno, 
(2008).  
 
Así mismo es importante resaltar a Silva (2016) en su investigación doctoral nos 
dice  que para mejorar la expresividad en los estudiantes se debe utilizar  los 
juegos verbales como una estrategia más pertinentes en la planificación 
curricular  y de esta manera desarrollar habilidades lingüísticas., dentro de este 
oren de ideas es conveniente citar a Alvarado (2017) quien coincide con mi 
investigación al mencionar que las competencias del lenguaje oral se puede 
fortalecer mediante diseño de estrategias adecuadas además el autor concluye 
que para mejorar esta deficiencia en la competencia comunicativa es necesario 
aplicar estrategias pertinentes basadas en las teorías de D. Cassany, Vygotsky, 
Chomsky, Piaget y Condemarín. 
 
Para Feldman (1995) en su investigación, afirma que la oralidad es importante 
porque permite el desarrollo acelerado del niño ya que puede interactuar en 
diferentes áreas del aprendizaje, desde el nivel Inicial, en la cual el docente 
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debe apoderarse del uso de estrategias para brindar al estudiante actividades 
que benefician su expresión oral en las aulas de clase donde los estudiantes 
interactúan con sus pares de manera natural y espontánea. Las estrategias más 
convenientes a utilizar son la poesía, adivinanzas, jitanjáforas, retahílas, rimas, 
canciones, entre otras, en resumen Colonna (2002), coincide con mi 
investigación sobre el lenguaje del niño de 4 años donde manifiesta debe estar 
estimulado con diferentes actividades de juegos y ejercicios vocálicos de 
manera lúdica, para su desarrollo potencial; esto se logrará con la interacciones 
de sus padres, maestras u otros adultos cercanos a él en momentos adecuados 
y oportunos; estas actividades deben apuntar en todo momento al desarrollo 
del sistema fonológico, sintáctico, semántico y pragmático. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Se Identificó el nivel de desarrollo de la oralidad en los estudiantes de
4 años de la IEI N° 015 – Chiclayo que más de la mitad, es decir el
50.98% de los estudiantes se encuentra en nivel proceso, mientras
que el 47.06% están en un nivel inicio.
2. Se diseñó un modelo estratégico de juegos lingüísticos basado en los
aportes de Teorías y autores reconocidos para lograr el desarrollo de
la competencia de la Oralidad estableciendo vínculos de
comunicación entre sus pares.
3. El modelo de estratégico de juegos lingüísticos para mejorar la
oralidad fue validado a criterio de juicio de expertos por tres
especialistas del nivel inicial, cuyo veredicto fue aplicable en las




A las docentes de la especialidad de Educación Inicial se les recomienda 
aplicar Modelos estratégicos de Juegos Lingüísticos durante el desarrollo 
de la sesión de enseñanza aprendizajes para potenciar la oralidad en los 
niños en etapa preescolar 
El modelo estratégico de juegos lingüísticos es una alternativa para formar 
niños locuaces que sean capaces de expresar sus pensamientos, ideas, 
opiniones y emociones   fomentando la capacidad creadora con las 
diferentes estrategias aplicadas permitiéndoles a los   niños su futuro 
aprendizaje. 
Incentivar a la IE y a las docentes la presentación de experiencias 
educativas éxitos sobre juegos lingüísticos como modelo estratégico las 
cuales mejoraran la Oralidad en los niños.  
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4.1 Modelo estratégico de Juegos Lingüísticos para la oralidad en 
estudiantes de 4 años de Institución Educativa Inicial N° 015-Chiclayo 
 
El modelo estratégico de  Juegos lingüísticos  parte del análisis de dificultades que 
presentan los niños de 4 años, al no poderse expresar en forma clara, coherente 
careciendo de articulación de palabas, reproducción incorrecta, así como no 
mantienen el hilo temático al comunicarse con sus pares, su vocabulario es escaso 
repitiendo constantemente las mismas palabras además no explica el significado 
del texto que escucha pocas veces propone el título de un texto leído; el  modelo 
estratégico de juegos lingüísticos tiene su base en la teoría de  Mabel Condemarín 
donde se utilizaran las diferentes estrategias como son las Jitanjáforas, poesías, 
retahílas  adivinanzas; estas estrategias tendrán en cuenta el antes, durante y 
después del discurso que corresponden a la propuesta que los estudiantes deben 
recibir para mejorar la Oralidad;de acuerdo con las teorías de Piaget, Vygotsky, 
Brunner y Chomsky manifiestan que en su utilización, los niños desarrollan la 
creatividad, memoria, conciencia fonológica,  tienen un vocabulario fluido, 
coherente, claro y que al darse de manera lúdica, en un entorno familiar y amigable 
los niños se apropian con  facilidad de la oralidad por lo tanto  debe estar inmerso 
dentro  de cada uno de los proyectos de aprendizajes utilizados en aula para 
mejorar su progreso. 
Este modelo toma los principios de la educación inicial, como son: Comunicación, 
autonomía, juego libre, seguridad y también se basa en los fundamentos de la 
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ANEXOS 
Variables y Operacionalización 










 Según Walter Ong 
(1996) hace una buena 
definición de ello y habla 
de oralidad primaria a la 
oralidad de una cultura 
que carece de todo 
conocimiento de la 
escritura o de la 
impresión. Es primaria 
por el contraste con la 
oralidad secundaria de la 
actual cultura de alta 
tecnología, en la cual se 
Ramos, Cuadrado y 
Fernández (2008) 
Soprano ( 
  Sintáctica 
Expone lo que 
entiende al 
escuchar una frase 




C=  inicio 
Ficha de 
observación 
(para medir la 
oralidad) 











mantiene una nueva 
oralidad mediante el 
teléfono, la radio, la 
televisión y otros 
aparatos electrónicos 
que para su existencia y 
funcionamiento 
dependen de la escritura 









sencillas en relación 
con el hilo temático 
Articula 
adecuadamente las 
palabras al expresar 

























Extrae palabras del 
texto escuchado 
 
















 Condemarín, M 







lingüísticas y sus 







Expresa las características 
del objeto  a adivinar  
 
 
Escala de calificación 
A(2)= logro 
B(1)= proceso 
C(0)=  inicio 
Ficha de observación 
(para medir la oralidad) 
Dice apropiadamente la 




Pronuncia con fluidez las 
palabras de la retahíla en 
forma espontánea. 







lenguaje de un 
contexto lúdico que 
lo divierten y 
entretiene, permiten 
discriminar los 
sonidos iníciales o 
finales de las 
palabras; estimulan 




el desarrollo del 
vocabulario y 
favorecen la fluidez 
de la expresión oral. 
 
 Poesía Recita la poesía con 
entonación adecuada. 







Emite palabras inventadas 
sin significados. 
Manifiesta de manera 
espontánea palabras 








Instrumento de evaluación de la Oralidad 
FICHA DE OBSERVACION 
La ficha de evaluación es un instrumento  de evaluación que permitirá evaluar los 
niveles de la Oralidad con el modelo de Juegos Lingüísticos, en los niño de 4 años 




A(2) B(1) C(0) 
 
FONOLOGIA 
Expresa con coherencia frases sencillas 
en relación al hilo temático. 
   
Articula adecuadamente las palabras al 
expresar sus ideas y opiniones. 
   
Reproduce con correctamente lo que 
escucha 
   
 
SINTACTICA 
Incorpora con facilidad significados de 
nuevas palabras. 
   
Menciona palabras en la expresión 
incrementando su vocabulario 
   
Extrae palabras del texto escuchado    




Dice lo que entiende al escuchar una frase 
sencilla de un texto 
 
   
Nombra las palabras al comprender su 
significado. 
. 
   
Explica el significado del texto escuchado 
 
   
 
ESCALA DE VALORACIÓN DE DIMENSION FONOLOGICO (TRES PREGUNTAS)  




5 -  6 
B (PROCESO) 
 
3-   4 






ESCALA DE VALORACIÓN DE DIMENSION 2 SINTACTICO  (4 PREGUNTAS)  










0 – 3 
 
ESCALA DE VALORACIÓN DE DIMENSION 3 SEMANTICO (TRES PREGUNTAS)  




5 -  6 
B (PROCESO) 
 
3 -   4 




ESCALA DE VALORACIÓN DE  VARIABLE DEPENDIENTE  10 PREGUNTAS 




15 – 20 
B (PROCESO) 
 
8 -   14 









































INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 




 Estimado (a) estudiantes 
Instrucciones: la docente presentará las imágenes a través de un ppt donde el 
niño (a) responderá a cada una de las preguntas realizadas. 
1- Fonología: 
La prueba de Fonología consiste en averiguar si el niño imita correctamente los 
fonemas que corresponden a su edad, mediante imitación diferida. Para ello, se le 
nombran las imágenes de cada fonema y se le pregunta:   ¿"Qué es esto? 
Los fonemas valorados en el nivel de cuatro años son: / d / f / g / l / z / i/ a / j / ll / r / s / ñ / 
y  
 
Expresa con coherencia frases sencillas en relación al hilo temático. 
























Apellidos y Nombres:_____________________________________________ 
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Articula adecuadamente las palabras al expresar sus ideas y opiniones 
 






















Reproduce  correctamente lo que escucha 
































Incorpora con facilidad significados de nuevas palabras. 
 






Menciona palabras incrementando su vocabulario (Si dice 1 característica, 2 
características proceso, 3 características logro) 
 










INICIO  PROCESO LOGRO 
   
INICIO  PROCESO LOGRO 
   
INICIO  PROCESO LOGRO 
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INICIO  PROCESO LOGRO 
   
INICIO  PROCESO LOGRO 




Con las pruebas de léxico se pretende evaluar el vocabulario comprensivo y 
expresivo del niño 







Nombra las palabras al comprender su significado. 
El ratón pimpón dice que saltes un montón  
    
 
 
Explica el significado del texto escuchado 
 "Ahora te voy a enseñar un dibujo. Fíjate bien y cuéntame todo lo que pasa aquí" 





       
INICIO  PROCESO LOGRO 
   
INICIO  PROCESO LOGRO 
   
INICIO  PROCESO LOGRO 
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Anexo 03 








































































































































































I. Información General 
Entidad formadora :  Universidad Cesar Vallejo 
Investigador          :   Máxima Alicia Martino Aldana 
Estudiantes            :   4 años 
Institución de aplicación: I.E.I 015 Chiclayo 
 
II. Fundamentación 
Después de haber realizado el diagnostico a los estudiantes de 4 años 
de la IEI 015 Santa María de los Niños, en su mayoría mostraron dificultad 
en la variable de oralidad ubicándose un 50,98%  en la escala valorativa  
de proceso, así como el 47.06% ubicándose en la escala valorativa de 
Inicio, finalmente el 1.96% los niños alcanzaron en la escala valorativa 
de logro.  en las dimensiones de fonología. Sintáctica y semántica por 
cuanto es necesario que se apliquen el modelo estratégico de Juegos 
Lingüísticos como las poesías, retahílas, adivinanzas, jitanjáforas, la cual 
se realizara de manera divertida iniciándose con la aplicación de las 
estrategias, los estudiantes alcanzaran un nivel de logro esperado. 
A partir de la aplicación de las estrategias de Juegos lingüísticos los niños 
podrán desarrollar su oralidad de manera espontánea con un lenguaje 
fluido comprendiendo el significado de Las palabras, realizando una 
escucha activa del emisor logrando así el desarrollo de las 3 dimensiones 
de la oralidad: Fonológico, sintáctico y semántico. 
El enfoque pedagógico en la educación inicial, nos va a orientar para 
darnos un marco referencial al trabajo educativo, de la misma manera 
van a situar a los padres de familia garantizando el desarrollo progresivo 
de los niños. 
En la fundamentación Pedagógica, es necesario resaltar los autores que 
sustentan este aprendizaje en la escuela nueva: Froebel, Reggio, Piaget, 
Vygotsky entre otros, así como también se debe tener en cuenta la 
utilización del método de proyectos y una educación personalizada 
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respetando el ritmo y estilo de aprendizaje. De igual forma la 
fundamentación Científica, se sustentan en los aportes de neurólogos, 
antropólogos psicólogos quienes, comprueban que el respeto por  la 
diversidad cultural como la etnia y lingüística están relacionados con la 
oferta educativa ayudando a la convivencia y formación de los niños; mas 
aun si están en relación con las experiencias de sus primeros años y sus 
capacidades sensoriales y motoras. 
Así mismo consideramos los aportes de la fundamentación 
psicopedagógicos con las teorías Constructivistas, donde cada individuo 
revisa, selecciona, transforma y construye su aprendizaje a partir de sus 
propios conocimientos; considerando los más importantes: 
Chomsky, con su teoría Innatista considera que el aprendizaje se da 
porque el individuo viene desde el nacimiento programada con una 
capacidad genética lista para el habla y al interactuar con su entorno lo 
desarrolla. De la misma forma la Psicología Genética de Piaget, quien 
señala que los individuos reciben la información de manera activa y 
depende de su desarrollo cognitivo para asimilarla, acomodarla-
organizarla y posteriormente equilibrase. La psicología Culturista de 
Vygotsky; destaca el vínculo del lenguaje con el pensamiento; poniendo 
énfasis en el desarrollo del concepto de Zona de Desarrollo Próximo 
(ZDP) en la que cada niño de manera activa y con apoyo de sus pares y 
del maestro incorpora nuevos aprendizajes. Brunner en su teoría del 
desarrollo intelectual nos demuestra que el lenguaje es una tecnología 
potente ya que a través de el se puede comunicar, decodificar y 
transformar la realidad circundante 
Además, entre los principios  de la educación inicial que considero son: 
Comunicación, que es la base de la expresión e interacción con sus 
semejantes, lo realiza desde que el niño nace hasta vejez tiene la  
capacidad de comunicar sus necesidades e intereses; el  Juego libre es 
una actividad placentera que a través de ello el niño expresa, percibe, 
siente y manipula su realidad exterior, tiene la necesidad de reducir 
tensiones y favorece la toma de conciencia de sí mismo y de su entorno 
de manera   autónoma,, decimos que los niños cumplen un rol 
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fundamental al tomar decisiones por si  mismo sin intervención del adulto 
salvaguardando su seguridad e integridad física. 
III  Objetivos 
 Objetivo general. 
     Aplicar un modelo estratégico con Juegos lingüísticos para 
desarrollar la oralidad en niños de 4 años de IEI N° 015-Chiclayo 
 Objetivos especifico 
➢ Desarrollar la oralidad en la dimensión fonológica mediante actividades de
aprendizaje con juegos lingüísticos: retahílas y jitanjaforas
➢ Desarrollar la oralidad en la dimensión sintáctica mediante actividades de
aprendizaje con juegos lingüísticos: Poesía.
➢ Desarrollar la oralidad en la dimensión Semántica mediante actividades
de aprendizaje con juegos lingüísticos: Adivinanzas.
IV    Enfoque comunicativo 
     Busca desarrollar la competencia comunicativa, partiendo de la utilización 
activa del lenguaje, donde cada individuo practica e interactúa en su entorno social 
y cultural produciendo diferentes textos orales y escritos, de genero discursivo, 
formato textual, entre otros. El enfoque comunicativo estima que se  debe practicar 
socialmente el lenguaje para lograr su propósito. 
El área de comunicación considerado en el Currículo nacional de educación Básica 
estima el desarrollo de la competencia: Se comunica Oralmente en su lengua 
materna, la misma que se apoya combinando  las siguientes capacidades: 
➢ Obtiene información del texto oral
➢ Infiere e interpreta información del texto oral.
➢ Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
➢ Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
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➢ Interactúa estratégicamente con distintitos interlocutores. 
➢ Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. 
 
V     Actividades de aprendizaje 
 Las actividades de aprendizaje tienen una implicancia en los procesos de 
enseñanza aprendizaje de los cuales doy a conocer en las sesiones que se 
desarrollará para lograr un aprendizaje significativo. 
 
Actividades de Aprendizaje N°1 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
   I.E.I: 015 - Chiclayo 
   Aula: Huellitas, Corazones Traviesos, Talentosos y Gotitas de amor 
   Edad. 4 años 
   Nombre de la sesión: Recita la Poesía “El Gatito” 
   Duración: 50 minutos 
 II ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 


















adivinanzas y otros 









sobre lo que le 
interesa saber o lo 
que no ha 
comprendido o 
responde a lo que 
le preguntan.  
 
III Secuencia didáctica 
 





Se motivará a los niños con un sobre 
sorpresa que contendrá un papelote con 
imágenes de la poesía, los niños 
descubren lo que dentro y se hacen 
preguntas para recuperar los saberes 
previos ¿Que observamos? ¿Qué forma 
tiene? ¿Qué podemos hacer con estas 
imágenes? 
Después de lograr la mayor participación 
de los niños se declara la actividad. Hoy 







Antes del discurso 
Observan las imágenes de la poesía 
Interrogación del texto 
Se pregunta ¿Que imágenes son? 
¿Quiénes lo usan? ¿Qué dice en el texto? 
Se anotan las ideas en el papelote para 
después contrastarlas. 
Durante el discurso 
La docente lee la poesía con buena 
pronunciación. 
Luego invita a los niños a repetir la poesía 
leyendo las figuras frase por frase. 
Los niños ayudados por las imágenes 
repiten la poesía, en un primer momento 
lo hacen grupal y luego lo harán individual. 
Después del discurso. 
La docente revisa la guía de la ruta 
haciendo una síntesis. 
Posteriormente les entrega una hoja con 
la imagen de un Gato, para que esta sea 








Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo se sintieron? 





Actividades de Aprendizaje N°2 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
I.E.I: 015 - Chiclayo
   Aula: Huellitas, Corazones Traviesos, Talentosos y Gotitas de amor 
   Edad. 4 años 
   Nombre de la sesión: Recita la Poesía “El Barquito de papel” 
   Duración: 50 minutos 










en su lengua 
materna 
Infiere e interpreta 




explícita de un 
texto oral. 
Menciona algunos 
hechos, el nombre 




III Secuencia didáctica 





Se motivará a los niños con dos 
barquitos de papel  que se les presentará 
dentro de una cajita de sorpresa los 
niños descubren lo que hay dentro y se 





saberes previos ¿Que observamos? 
¿Qué forma tiene? ¿para que tengo dos 
barcos? ¿Qué puedo hacer con ellos? ; 
uno de ellos se desdobla y este 
contendrá el texto con imágenes de la 
poesía, ¿Qué podemos hacer con estas 
imágenes? 
Después de lograr la mayor participación 
de los niños se declara la actividad. Hoy 
vamos a recitar una poesía: “El Barquito 
de papel” 
Proceso  
Antes del discurso 
Observan las imágenes de la poesía 
Interrogación del texto 
Se pregunta ¿Qué imágenes son? 
¿Quiénes lo usan? ¿Qué dice en el 
texto? Se anotan las ideas en el papelote 
para después contrastarlas. 
Durante el discurso 
La docente lee la poesía con buena 
pronunciación. 
Luego invita a los niños a repetir la 
poesía leyendo las figuras frase por 
frase. 
Los niños ayudados por las imágenes 
repiten la poesía, en un primer momento 
lo hacen grupal y luego lo harán 
individual. 
Después del discurso. 
La docente revisa la guía de la ruta 




























Posteriormente les entrega un barquito 
de papel  y que este sea pintado o 
decorado creativamente.  
Cierre  
Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo se sintieron? 


















Actividades de Aprendizaje N°3 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
   I.E.I: 015 - Chiclayo 
   Aula: Huellitas, Corazones Traviesos, Talentosos y Gotitas de amor 
   Edad. 4 años 
   Nombre de la sesión: Recita Retahílas “Manzanita del Perú” 
   Duración: 50 minutos 
 II ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 














conversaciones o escucha 
cuentos, leyendas, 
adivinanzas y otros relatos 
de la tradición oral. 
Formula preguntas sobre 
lo que le interesa saber o 
lo que no ha comprendido 









III Secuencia didáctica 
 













Se les pregunta para recoger sus saberes 
previos ¿Dónde viven los gusanos? ¿Qué 
les gusta comer? ¿De qué color son? 
¿Cuántos años viven? ¿y tú cuantos años 
tienes? En la última pregunta se les indica 
que lo dirán cantando, ya que jugaremos 





Antes del discurso 
Interrogación del texto 
La docente explica que las retahílas  son 
expresiones que se repiten en juegos y 
situaciones cotidianas y ante lo cual 
nosotros expresaremos nuestra edad 
cuando nos toque el turno 
Durante el discurso 
La docente presenta los gráficos de una 
manzana, una bandera y niños. 
Todos los participantes observan y 
describen las imágenes. 
Se les lee la retahíla y rápidamente están 
repitiéndola. 
Sentados en círculo entonan la retahíla 
“Manzanita del Perú” bajo la dirección de 
un niño, y cuando se le indique a un niño 
dirá su edad y cuenta la cantidad de años 
que tiene (1,2,3,4) señalando a sus 
amigos, al ultimo que cuenta pasa a dirigir 
el juego. 
Después del discurso. 
La docente revisa la guía de la ruta 
































Reflexionan sobre la retahíla e identifican 
las dificultades encontradas. 
Cierre  
Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Todos participaron? ¿podrían solos 

























Actividades de Aprendizaje N°4 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
   I.E.I: 015 - Chiclayo 
   Aula: Huellitas, Corazones Traviesos, Talentosos y Gotitas de amor 
   Edad. 4 años 
   Nombre de la sesión: Recita Retahílas “Tilin Tolón” 
   Duración: 50 minutos 
 II ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
AREA COMPETENCI
A 











Infiere e interpreta 
información del texto oral. 
Recupera información 
explícita de un texto 
oral. Menciona algunos 
hechos, el nombre de 






III Secuencia didáctica 





La docente les pregunta para recoger sus saberes 
previos ¿Dónde viven las serpientes? ¿Qué les gusta 
comer? ¿De qué color son? ¿Por qué no tendrías una 
serpiente en casa?  
La docente les narra el cuento “La serpiente” 
Vuelve a preguntar a los niños para corroborar las 
respuestas previas y ahora ¿Por qué no debemos vivir 
con las serpientes? ¿Quién si puede ser amiga de la 
serpiente para que no se sienta triste?  
Hoy jugaremos  








Antes del discurso 
Interrogación del texto 
La docente explica que las retahílas  son expresiones 











lo cual nosotros nos concentraremos para hacer las 
palmas cuando correspondan (Tolón tolón -será arriba) 
(Tilín Tilín- serpa abajo) 
Durante el discurso 
La docente presenta los gráficos de una serpiente y un 
puente. 
Todos los participantes observan y describen las 
imágenes. 
Se les lee la retahíla y rápidamente están repitiéndola: 
Debajo del puente había una serpiente, verdad que sí tilín 
tilín 
Verdad que no tolón tolón. 
Si te mueves a te ríes te daré un pellizcon. 
Después del discurso. 
La docente revisa la guía de la ruta haciendo una 
síntesis. 























Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Todos participaron? ¿podrían  hacerlo en el patio con 















Actividades de Aprendizaje N°5 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
   I.E.I: 015 - Chiclayo 
   Aula: Huellitas, Corazones Traviesos, Talentosos y Gotitas de amor 
   Edad. 4 años 
   Nombre de la sesión: Descubrimos adivinanzas  
   Duración: 50 minutos 
 II ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 






















lo que le interesa 
saber o lo que no 
ha comprendido o 
responde a lo que 
















Se motivará a los niños con fichas de 
animales, las cuales serán presentadas 
en un sobre y los niños irán diciendo 
sus características, además se les hará 
escuchar sonidos onomatopéyicos de 
animales para que los identifiquen. 
Se les comunica que vamos a adivinar 








Antes del discurso 
Interrogación del texto 
Se les presenta el signo de 
interrogación y se lee la adivinanza. 
Se les pregunta ¿qué significa el signo? 
¿para que la usamos? 
Se anotarán las respuestas para 
después contrastarlas. 
Durante el discurso 
La docente lee cada una de las fichas 
presentadas con el signo de 
interrogación. 
Se invita a los niños a adivinar la 
respuesta correcta de cada adivinanza. 
Después del discurso. 
La docente realiza la guía de la ruta de 
la actividad haciendo una síntesis. 
Se facilita una hoja de trabajo para que 
el niño pinte la respuesta de la 
adivinanza. 



















Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo se sintieron? 
Ficha de trabajo 5’ 
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¿Todos participaron? ¿podrían 







Actividades de Aprendizaje N°6 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
   I.E.I: 015 - Chiclayo 
   Aula: Huellitas, Corazones Traviesos, Talentosos y Gotitas de amor 
   Edad. 4 años 
   Nombre de la sesión: Adivina adivinador 
   Duración: 50 minutos 
 II ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
















leyendas, adivinanzas y 
otros relatos de la 
tradición oral. Formula 
preguntas sobre lo que le 
interesa saber o lo que 







responde a lo que le 
preguntan.  
 










Se motivará a los niños con un dado, en 
cada lado tendrá la figura, los niños irán 
diciendo sus características, Se les 
comunica que vamos a adivinar el nombre 














Antes del discurso 
Interrogación del texto 
Se les presenta el signo de interrogación y 
se lee la adivinanza. 
Se les pregunta ¿que significa el signo? 
¿para que la usamos? 
Se anotarán las respuestas para después 
contrastarlas. 
Durante el discurso 
La docente lee una adivinanza y un niño 
tira el dado, si la respuesta que sale es 
correcta gana u punto  
Se invita a los niños a adivinar la respuesta 
correcta de cada adivinanza. 
Después del discurso. 
La docente realiza la guía de la ruta de la 
actividad haciendo una síntesis. 
Se facilita una hoja de trabajo para que el 



























Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo se sintieron? 







Actividades de Aprendizaje N°7 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
   I.E.I: 015 - Chiclayo 
   Aula: Huellitas, Corazones Traviesos, Talentosos y Gotitas de amor 
   Edad. 4 años 
   Nombre de la sesión: Juguemos con las jitanjáforas  
   Duración: 50 minutos 





















del texto oral. 
Comenta lo 
que le gusta o 







partir de sus 
experiencias y 













III Secuencia didáctica 
 





Se motivará a los niños a través de una 
dinámica, la gallina papujada luego se le 
interroga ¿A qué hemos jugado? 
¿Cuántos huevos puso la gallina? ¿Quién 
comió su bizcocho   Se les comunica que 






Antes del discurso 
Interrogación del texto 
Se les presenta la jitanjáfora. 
La gallina 
papujada 
puso un huevo 
en la cañada, 
puso uno, puso dos, 
puso tres, puso cuatro, 
puso cinco, puso seis, 
puso siete, puso ocho, 
afuera con tu biscocho. 
Se les pregunta ¿De qué trata? ¿cómo 
jugamos? 
Se anotarán las respuestas para después 
contrastarlas. 
Durante el discurso 
La docente  invita a los niños a leer la 
jitanjáfora y luego realizan el juego, luego 
de terminar con todos los niños se realiza 
la pregunta. ¿de que trata la jitanjáfora?   
Después del discurso. 
La docente realiza la guía de la ruta de la 



















































Se facilita una hoja de trabajo para que 
dibujen lo que más les gustó del juego 
Cierre  
Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Todos participaron?  
¿Qué dificultades tuvieron? 






Actividades de Aprendizaje N°8 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
   I.E.I: 015 - Chiclayo 
   Aula: Huellitas, Corazones Traviesos, Talentosos y Gotitas de amor 
   Edad. 4 años 
   Nombre de la sesión: juguemos con la jitanjáfora “Rey de Francia” 
   Duración: 50 minutos 
 II ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 












del texto oral. 
Comenta lo que 








partir de sus 
experiencias y 













III Secuencia didáctica 
 





Se motivará a los niños a través de una 
dinámica, los soldados  luego se le 
interroga ¿A qué hemos jugado? 
¿Cuántos soldados fueron a la guerra? 
¿Quién se quedó en el cuartel? Se les 
comunica que vamos a jugar con la 






Antes del discurso 
Interrogación del texto 
Se les presenta la jitanjáfora. 
El rey de Francia 
Con su batallón saco su escopeta  
Y luego disparó 
A la bim, a la bam a la bim bom bam 
A la una a las dos y a las tres 
Un sexi, un sexi,sexi sexi 
Zapatito zapito de charon  
El gallo la gallina y el caballo 
Que si que no que en  mi casa  
Mando yo. 
 
Se les pregunta ¿De qué trata? ¿cómo 
jugamos? 
Se anotarán las respuestas para después 
contrastarlas. 
Durante el discurso 
La docente  invita a los niños a leer la 
jitanjáfora y luego realizan el juego, luego 
de terminar con todos los niños se realiza 



























Después del discurso. 
La docente realiza la guía de la ruta de la 
actividad haciendo una síntesis. 
Se facilita una hoja de trabajo para que 
dibujen lo que más les gustó del juego 
Cierre 
Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Todos participaron?  
¿Qué dificultades tuvieron? 
¿Cómo lo superaron? 
Ficha de 
trabajo 
5’ 
